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ص    :م
معرفة إ الية ا الدراسة ونية االدارة تطبيق واقع دفت ة من االبتدائية املدارس  االلك ن نظر وج م املدير  أنفس
الدراسة بمدينة عينة بلغت وقد الدراسة مديرا )30( األغواط، نتائج وتوصلت . التحلي الوصفي املن اعتماد تم حيث ومديرة.
غ أن إ ونية اإللك ة من االبتدائية باملدارس مطبقة اإلدارة ن. نظر وج ر الالزمة املدر انيات اإلم ل ع تتوفر ال ا أ كما
وعدم ذلك، دون تحول وتقنية ومادية ة شر ات صعو وجود مع ا، نلتطبيق اإلدار ن املشرف ب لتدر ية و ت دورات إقامة
يوجد أنه إال ذلك. ع االبتدائية ن باملدارس املدير طرف من ونية اإلدارة تطبيق سياسة لألخذ تحمس م اإللك   ورغب
م. مواكبة م السن صغار خاصة ،  التغي
ونية االدارةية: حلمات مفتا   .االلك
 
ABSTRACT :  
       The current study aimed to know the reality of the application of electronic 
administration in the primary schools from the point of view of the directors themselves in 
Laghouat city. The study’s sample has reached to (30) directors, which adopted the descriptive 
analytical curriculum. And the study results have reached that the electronic administration 
isn’t applied on the primary schools from the point of view of the directors. It also doesn’t have 
the necessary capabilities to apply it because of a human, material and technical difficulties 
which presence obstructing it, and no setting up training courses to train the administrative 
supervisors in the primary schools to do that. But, there’s a lot of interest from the directors 
about the electro-administration policy part with their desire to keep up the change, especially 
the young category of them. 
Keywords: Electronic administration. 
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  مقدمة: -1
ونية اإلدارة تقنية عد ة التطبيقات أبرز  من اإللك ديثة اإلدار رت ال ا ، الوقت  ظ ا بثورة مرتبطة ا
ديثة. والتكنولوجيا املعلومات نافس واملؤسسات الدول  أخذت لذا ا ديثة التقنيات ذه تطبيق  ت ا  ا  و. إدار
ونية اإلدارة ولدت املناخ ذا ة، املؤسسات مستوى  ع اإللك بو ا ال ا باعتبار املعاصرة،  جديدا اتجا  اإلدارة
ثمار شطة بحركة العالم ع تنفتح املؤسسات ذه وأصبحت واالتصاالت نظم الس ر  املستحدثة املعلومات  تطو
ا ا أعمال ل ونية، مؤسسات إ وتحو نت شبكة ستخدم إلك التعامالت االن ب، باستخدام الرقمية ومختلف واس  ا
ا ل إنجاز  ا أعمال ة ومعامال ورقابة وتنظيم تخطيط من اإلدار  .إ .. وتوجيه
مدى   لبيان الدراسة ذه انت اإلدارة، سي أساليب لتنمية ة كب مية أ من املوضوع ذا يحمله ملا ونظرا
ونية االدارة تطبيق واقع من  االلك االبتدائية ة املدارس ن نظر وج م املدير  .األغواط بمدينة أنفس
ا: -2 لة الدراسة واعتبارا  مش
من ونية اإللك اإلدارة جاءتعت وقد خاصة، ة بو ال املؤسسات وإدارة عامة االدارة سي الطرق  أحدث
قة من لالنتقال ة التقليدية الطر ل إ اليدو ي، الش و أمثل أجل من االلك مع واملال للوقت استخدام و د. وا
ونية فاإلدارة آخر ة، املعامالت إنجاز  االلك ع وتقديم اإلدار دمات نت كةشب ا انت أو االن  يضطر أن دون  االن
إ ن االنتقال األفراد م، إلنجاز صيا اإلدارات ب دار من مايصاحبه ماو  معامال د للوقت إ ذا واملال. وا  ما و
دراسة 2008 التمام ودراسة2008 بخش ودراسة 2006 غنيم دراسة عليه أكدت وخوالدة فالح لزمد وكذا  2008ع
مية مدى حول  ونية اإلدارة تطبيق أ املؤسسات. اإللك ت ولذا مختلف  متطلبات معرفة ضرورة إ األنظار توج
ونية االدارة تطبيق انات من االلك ة، مادية إم وإدار ة شر  استغالل ع يرتكز الذي املعرفة عصر  والولوج و
ديثة التقنيات ياة منا ش  ا   .املعاصرة ا
ارات يتقبل الذي النا اإلداري  القائد دور  جليا بدا التق التطور  ذا ومع ديثة االبت ا، املفيدة ا مع تفاعل  و
ا ر دافه، خططه دمة و لب وأ
ّ
تغ ا يكمن قد ما ع و ات من ف ع ومشكالت. صعو الضروري من أض نا و
ي، و االلك التطور ذا شوا ع أن املدارس ذا األفراد  وايؤثر  ح مديري ومن م. مع ن الدراسة جاءت العامل
الية ونية اإلدارة تطبيق واقع عن للكشف ا ة من األغواط بمدينة االبتدائية املدارس  اإللك ن نظر وج املدير
م اآلتية:.أنفس ساؤالت ال بطرح   وذلك
  ساؤالت الدراسة:  -3 
العام: ساؤل   ال
املدارس -  تطبق مدى أي م؟إ انفس ن املدير نظر ة وج من ونية االلك االدارة أسلوب   االبتدائية
زئية: ا ساؤالت   ال
؟ -  ونية االلك االدارة لتطبيق الالزمة انيات االم ع االبتدائيات تتوفر مدى أي   إ
شة العيدي  و مسعودة العيدي عا
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ونية -  االلك االدارة تطبيق تواجه ال ات الصعو طبيعة   ؟ما
اال  -  ع ن املشرف استفاد مدى أي ية؟إ و الت الدورات من ونية االلك   دارة
ونية؟ -  االلك االدارة تطبيقة االبتدائية املدارس مديري م سا مدى أي   إ
 فرضيات الدراسة: -4
العامة:    الفرضية
ونية االدارة -  ة من االبتدائية املدارس  مطبقة غ االلك ن نظر وج م املدير   . أنفس
زئية: ا   الفرضيات
تتوفر  -  االدارة املدارسال لتطبيق الالزمة انيات اإلم ل ع ونية. االبتدائية   اإللك
االدارةيواجه -  ات تطبيق صعو ونية ااإللك وتقنية.طبيع ومادية ة   شر
ية.لم -  و الت الدورات من ونية االلك االدارة ع ن املشرف   ستفد
م -  االبتدائيةسا املدارس االدارةمديري ونية. تطبيق  اإللك
مية الدراسة: -5  أ
طرائقعت  نوعية نقلة يحدث أن منه توقع و ديث، ا سي لل اتيجية اس ونية االلك االدارة مشروع
لذلك أنهاإلدارة، املؤسساتارتأينا ونية االلك االدارة تطبيق مدى معرفة الضروري االدارةعامةمن سيما وال ،
ة. بو   ال
ة، العملية  ملموسا واقعيا موضوعا الدراسة ذه تناولتحيث بو ونية  فالبحث ال االلك اإلدارة مجال
بوي  ال ال ة  يبحث ال ا نظر أو عن عيدة مشكالت ا متكررة الواقع، قيم ا وذلك تفقد اإلدارة الرتباط النفعية،
ا التعليمية بالعملية واملباشر الوثيق املدرسية القاعدة باعتبار رم  تّمثل التعلي ال ا يطلق ما أو اإلداري  اإلدارة عل
ودائما اإلجرائية املباشرة، ا ما أو داف أ سم ا ت وسائل ا ا ووظائف ي بالعنصر وطرق ضرورة.اإلجرا مدى نرى نا ومن
ونية اإلدارة تطبيق واقع عن لكشفا ة من األغواط بمدينة االبتدائية املدارس  اإللك م نظر وج أنفس ن ومااملدير ،
. سي ال ونية االلك االدارة تطبيق اليجابيات االبتدائية املدارس مدراء تفطن م سا مية أ من   عكسه
داف الدراسة: -6   أ
: إ الية ا الدارسة   دف
مدى -  ا معرفة عدم من الالزمة انيات االم ونية اإلدارة لتطبيق توافر من املدارس  اإللك ة االبتدائية،  وج
ن نظر   . املدير
ال -  طبيعة ع اتالتعرف تواجهصعو االدارةال ونية. تطبيق   اإللك
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ا -  مدى ع ية.تداستفالتعرف و الت الدورات من ونية االلك االدارة ع ن   املشرف
مت -  مسا مدى ع املدارسالتعرف االدارةمديري ونية. تطبيق  اإللك
ونية:  -7 ي لإلدارة اإللك ا ف اإلجر  التعر
ونية اإلدارة ات املعلومات نظم استخدام  اإللك اسوب وشب ام تنفيذ  واالتصاالت ا ة، امل اإلدار  واألعمال
سيط ت ع رص ا وضمان مع   .املعلومات وأمن خصوصية اإلجراءات
  الدراسات السابقة: -8
ت ال الدراسات عددت ونية اإلدارة حول  أجر ئة سواء اإللك لية الب  اإلدارة وحظيت العاملية، أو ا
ونية والتعليم قطاع اإللك بية ب ال الدراسات من جيد بنص وال.ذه ا عل تحصلنا ال الدراسات ن ب ومن
ومن ا ل الزم سلسل لل وفقا ا عرض يتم : التعليق ثم سوف ماي ا   عل
عبيان دفت ، 2000دراسة الذي النظام تطبيق عوائق ابرز  عن الكشف إ وال ي و   املدراء يواجه االلك
ت املعلومات نظم أجر حيث ونية، ( الدراسة ذه االلك من420ع سائية القيادات ) وال اض. مدينة  الرجالية   الر
رت أظ الدراسة وقد ذه عوائق أن نتائج ي النظام تطبيق أبرز و كثافة االلك ا الور العمل و توافق  وعدم
ع التطور  مع امج السر ية توفر وعدم لل ي كذلك التحتية الب ة تد ز ع، شبكة جا السر ة االتصال ن وك   العامل
ب وضعف الواحد القسم يل. التدر لثموالتأ ، محمد (   )19ص ،2008الكب
، دراسة ة الكشف إ دفت ال 2006الدعي الرؤ ونية اإلدارة لتطبيق املستقبلية عن ة باملرحلة اإللك الثانو
ة من الدراسة ولتحقيق املدرسية. اإلدارة مشرفات نظر وج داف بانة الوصفي، املن استخدام تم أ مع كأداة واالس
رت البيانات. ونية لتطبيق فعال أثر وجود الدراسة نتائج أظ اإللك صول  سرعة  تمثلت اإلدارة املعلومات ع ا
ة ولة عالية، بدقة املطلو ن وس ا، املعلومات تخز امل ت ة ونية، اإلدارة تطبيق دون  تحول  معوقات ووجود و اإللك
صصات ضعف  تمثلت ة املالية ا ونقص بدقة املطلو وادر عالية، ة، ال شر ية، الدورات عقد  والقصور  ال التدر
وجود تمثلت اإلدارة تطبيق معوقات ع لتغلبل طرق  مع ونية، ر  اإللك لدى الو وخلق وأساليبه، العمل نظم تطو
ي سو مية املدرسة م ونية، اإلدارة بأ رات وتوف اإللك املا ات ص2015خوالدة، ع فالح (محمد.املدر ،1048(  
حمدي، دي م محمد هللا عبد بن مو عنوان2008دراسة و االدارة، استخدام تواجه ال ات الصعو
ا، ووكال املدارس مديري نظر ة وج من املكرمة، مكة بمدينة والبنات ن للبن ة الثانو املدارس إدارة ونية االلك
املن الباحث مديرو  الوصفي استخدم من الدراسة عينة ونت ت ، ة املدارس ووكالء املس املكرمة، مكة بمدينة الثانو
م بلغ بانة.وكيال 91و مديرا40إ موزعون 131عدد اس الباحث ونة واعتمد ن من م  خمسة ع موزعة عبارة سبع
س محاور  ة محور  ل يق (اإلحصاء صعو االحصائية األساليب استخدم كما -Mann ) واختبارات الوصفي، معينة،
Whitney) وت ومان (ANOVA) و التباين وتحليل(T-test) ،(تتمثل(ت ات صعو وجود إ الدراسة  حاجة وتوصلت
ونية، اإلدارة تقنيات وصيانة شغيل  مختص ف موظف إ املدارس غياب الدورات ندرة اإللك ية،  اللوائح التدر
شة العيدي  و مسعودة العيدي عا
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ونية، اإلدارة تطبيق طرق  تنظم ال ونية، اإلدارة الستخدام خطط إ االفتقار اإللك ع اإللك  الوثائق االعتماد
أك ونية، من الورقية شائية التحتية الب اإللك يأة غ للمدارس اإل ونية اإلدارة الستخدام م ة.اإللك  وصعو
مجيات مع التعامل املعتمدة ال ونية ية، اللغة ع اإللك يل ضعف اإلنجل ن التأ (املدير لـ....  الوكالء)،/التق
ة ا الوقت إيجاد وصعو محدودية اإلدارة مع املللتع ال وكذا ونية. طوط اإللك اتفية، ا ، الدعم  التأخر ال  الف
زة قدم الضعيفة. الصيانة مجيات  املتوافرة األج وال ملستوى  املتوافرة املدارس، تر  املتقدمة، العاملية التطبيقات ال
امج مصم ندرة ة ال عدام اإلدار ا مع اص القطاع دور  املدرسية. مة  ا ضآلة/(املالية املسا ية)،  موارد العي
ي  ما دعم تقديم عدم املالية، املدرسة انية إ املدرسة افتقار للمدارس، تحف ب خاصة م توصلت.بالتدر كما
التالية: النتائج إ  الدراسة
ن إحصائيا دالة فروق وجود -  ات ب ن نظر وج ات يتعلق فيما والوكالء املدير ة بالصعو  ملتغ عزى  اإلدار
 .الوكالء لصا الوظيفة،
ن إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -  ات ب ن وج ات يتعلق فيما والوكالء املدير  .األخرى  بالصعو
افة تتعلق إحصائية داللة ذات فروق توجد ال -  ات ب ل، عزى  بحيث الصعو (املؤ ات ل، نوع ملتغ ة). املؤ ا
حمدي، دي م محمد هللا عبد بن ص2008(مو ،04(  
محمد ، محمد سعيد بن دراسة عنوان2008العر انية ، ونية اإلدارة تطبيق إم  العامة اإلدارة  االلك
بية ولتحقيق بالعاصمة والتعليم لل ن). (بن الدراسة املقدسة داف بانة الوصفي، املن استخدام تم أ  كأداة واالس
البيانات.   مع
م أ الدراسة نتائج ومن   :ذه
مية -  أ ونية اإلدارة لتطبيق وجود بية العامة اإلدارة  االلك   .املقدسة بالعاصمة والتعليم لل
انية ع مساعدة عوامل وجود -  ونية اإلدارة تطبيق إم بية العامة اإلدارة  االلك بالعاصمة لل  والتعليم
 .املقدسة
ونية اإلدارة لتطبيق معوقاتوجود -  بية العامة اإلدارة  االلك  .املقدسة بالعاصمة والتعليم لل
سبة إحصائية داللة ذات فروق وجود -  ونية اإلدارة تطبيق ملعوقات بال ل عزى  االلك  لصا العل للمؤ
ن اصل املاجست ا  .ع
سبة إحصائية داللة ذات فروق وجود -  ونية اإلدارة تطبيق ملعوقات بال اسب لدورات عزى  االلك  اآل ا
ع لصا ن اصل ، محمد سعيد بن (محمد.دورات ثالث من أك ا ص2008العر ،02( 
محمد دفت2015خوالدة، ع فالح دراسة ونية اإلدارة تطبيق واقع عن الكشف إ الدراسة ذه ،   اإللك
ة املدارس اصة الثانو ة العاصمة محافظة  ا وج ن نظر من م، املدير  تبعا يختلف ذلك ان إذا وفيما أنفس
س، ات(ا ة، وسنوات ملتغ ل ا داف العلم) واملؤ أ بانة طورت الدراسة ولتحقيق ونة اس  موزعة فقرة (60) من م
اقع ونية االدارة تطبيق و ة من املدارس االبتدائية  االلك ن نظر وج م املدير  األغواط بمدينة أنفس
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ية:مجاالت ع ات التحتية الب ة، التعليمية، والتج اإلدار دمات ونت .يناملستفيد وخدمات وا  من الدراسة عينة ت
وا مديرا (140) قة اخت نتائج العشوائية. بالطر ن تصورات أن إ الدراسة أشارت االت، ميع عالية انت املدير  ا
( مستوى  عند إحصائية داللة ذات فروقا ناك وأن تصورات0.05الداللة ن )، عزى  املدير
ُ
س  ور، لصا ل  الذ
ة وسنوات ة لصا ا ، ا ل األع إ درجة لصا العل وللمؤ وس الدبلوم الور  ع فالح (محمد.فأع ب
ص2015خوالدة، ،1043(  
 :السابقة الدراسات ع التعليق -9
عرض قمنا سبق ما خالل حيث موضوع مجال  سابقة دراسات05 من الية، ا الدراسات الدراسة ذه شرت
ة خالل ا وتنوعت ،2015إ2000 من الف داف ا، أ واالختالف جوانب ع الضوء نلقي ي وفيما ونتائج  االتفاق
ن و ا الية: الدراسة بي  ا
الدراسات تنوع -  واملن حيث من فاختلف ذه  ومجتمع العينة، ونوع دراسة، ل استخدمته الذي املوضوعات،
 .الدراسة
مدى متطلبات أو مجاالت ع التعرف إ الدراسات عض دفت -  انية أو ونية اإلدارة تطبيق إم مثل االلك
محمد ( ع فالح دراسة محمد2015خوالدة ودراسة ( محمد سعيد بن )،  ).2008العر
ونية اإلدارة تطبيق مستقبل عالتعرف إ الدراسات عض دفت -  دراسة االلك ( مثل   ).2006الدعي
دفت -  بن إ الدراسة عض كما مو دراسة مثل ونية اإللك اإلدارة تواجه ال ات الصعو ع التعرف
) حمدي دي م محمد هللا (2008عبد عبيان ودراسة ،(2000.(  
ذه خالل أن الدراسات، ومن إ نرى بت ذ قد ا وتوصيا ا اإلدارة مجال  التقنية استخدام ضرورة نتائج
الية. الدراسة معه تتفق ما وذلك االختالف وجود مع ا ساؤالت  عض وال داف   .الدراسة وحدود الدارسة ومجتمع األ
الية الدراسة تتفق كما واالعتماد املن استخدام السابقة الدراسات معظم مع ا  أداة ع الوصفي.
التطبيق أثناء بانة ي. االس  امليدا
  اإلطار النظري للدراسة: -10
اإلطار ناول فضالسي والفوائد مية واأل وم املف حيث من ونية االلك اإلدارة عن أولية ات للبحث النظري
ونية االلك اإلدارة مشروعات لنجاح رجة ا العوامل مجموعة ي: عن  اال
ونية: -10-1 خية عن اإلدارة اإللك   ة تار
ع التطور  أدى  التنافس ظل اإلدارة من جديد ونمط نموذج بروز إ واالتصاالت املعلومات لتقنية السر
ايد والتحدي ي اإلدارات أمام امل وقراطية، ا، مستوى  من تحسن الب ا، أعمال خدما و وجودة  ع اصط ما و
ومة إدارة أو الرقمية، باإلدارة سميته ونية، ا بذلك أو االلك ونية. االلك ور  فإن اإلدارة ونية اإلدارة ظ  جاء االلك
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ع النو التطور  عد ونية، للتجارة السر ونية واألعمال االلك شار االلك ولقد شبكة وان نت.  اإلدارة تطبيق ان االن
ونية أساليب مصغرة، بصورة االلك الصورة تصل ولم سيطة، و ور  بدأت حيث متأخرا، إال الرسمية إ  أواخر  بالظ
دا بوالية 1995 عام كية فلور يد يئة األمر وم املركزي، ال ونية اإلدارة ومف  ستطيع ص ل أن ع يدل االلك
صول  دمات ا ا اسوب خالل من ع اب دون  ا   . املؤسسة إ الذ
ونية اإلدارة شأة أن القول  يمكن سبق ومما وم االلك أفرزته تطور  نتاج  حديث كمف  االتصال تقنيات نو
ديثة، اجة وازدياد املعلومات، ثورة ظل  ا ديثة توظيف إ ا ا  واملؤسسات، املواطن عالقات إدارة  التكنولوجيا
ط التا التكنولوجيا، آليات ع والوزارات العامة اإلدارات ور ذري  التحول  و يم  ا ا. التقليدية اإلدارة مفا ر وتطو
م، عبد (عشور  ص2010الكر ،11.(  
ف  -10-2 ونية:عر   االدارة االلك
وم عت ونية اإلدارة مف يم من واحًدا اإللك ديثة املفا الباحثون  اإلدارة، علم  ا  عدة ع اإلدارة  فتناوله
فات، ا عر   :م
ف ح عر ا الذي )2003( الفر بأ ا ديثة التقنية باستخدام اإلداري  للعمل جديد أسلوب"عرف  املتمثلة ا
اسب الدولية اآل با من والشبكة نت)، بن"العمل أداء  والفعالية الكفاءة تحقيق أجل للمعلومات(اإلن (مو .
حمدي، دي م محمد هللا ص2008عبد ،28.(  
نجم ف ة العملية"  (2004) نجم عبود عر انيات ع القائمة اإلدار ة اإلم نت املتم ات لالن  األعمال، وشب
ة والقدرات املوارد ع والرقابة والتوجيه التخطيط  ر و ن للمؤسسة ا داف تحقيق أجل من حدود بدون  واآلخر  أ
(مو "املؤسسة ص2011الناصر، عبد . ،89.(  
"االستخدام آخر ف عر ا واالتصال، املعلومات لتكنولوجيا املكثف و ل الوسيط وتحو ون  األسا لت
يد األرشيف ع عتمد أوراق بال إدارة ف للعمل ونية، وال اإللك عمل واملفكرات قيقي الزمن  و   ساعة 24 ا
(حماد7/24أيضا س لذلك اليوم ص2007مختار، ". ،09.(  
ف ضوء و ونية اإلدارة أن يت الذكر، آنفة التعار  تكنولوجيا من خليط استخدام ع أساسا عتمد االلك
ة العمليات بجميع القيام  واالتصاالتاملعلومات اصة اإلدار دف ما، بمؤسسة ا ن وذلك ا تحس ز أداء عز  و
ا  .التناف مركز
ونية -10-3  :عناصر اإلدارة اإللك
العناصر تلك تدرك أن ـ التنظي ا ل ي عامالت أو ا دوائر ع التقنية تطبيقات عميم عند اإلدارة ع
ونات شؤونوامل ع ن والقائم ن املسؤول ن أع نصب ون ت أن ب ي وال ونية، اإللك اإلدارة ا عل تقوم ال
سن، ا محمد ن (حس العناصر: تلك ،ومن ة التجر تلك وض ا قبل أوال ا توافر ب ي انات إم ا بوصف اإلدارات،
ص2004 ،13.(  
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ا ( -10-3-1 قا ب وم واس   ):warehardا
ب العددي توف ع املالية القدرة ا لد أن تتأكد أن ا دوائر التقنية تطبيق عميم قبل اإلدارة ع
معينة. مواصفات حسب ا ل عة التا ة اإلدار أواملواقع املوقع شغيل ل الالزمة اسوب ا زة أج من  املطلوب
امج ( -10-3-2  ):Softwareال
من قائمة إ إدارة ل عضتختار ع عتمد ما ور ، ية اسو ا امج ال آالف ن ب من ا تناس ال امج ال
ا. عمل بحكم إليه تحتاج خاص برنامج بتصميم تصة ا ات   ا
ونية ( -10-3-3  ):Network-communicationالشبكة اإللك
نت اإلن ات لشب اتصا سيج ع املمتدة ونية اإللك الوصالت من زم ا انت.تلك واإلكس انت واإلن
ن، قوان من اإلدارة عمل ا ع يقوم ال واملعلومات البيانات قاعدة تحمل باإلدارة اصة ا االتصال شبكة وع
ا مع يتعامل ال واملعلومات البيانات من ا وغ ومعامالت صية وملفات ومشروعات، أفراد يانات و وقرارات،
م ل فيدخل اإلدارة، تحديدموظفو يمكن ح به، اصة املرورا لمة ع ا إل بالدخول له سمح ال املواقع إ م
اإلدارة مراسلة للمدير يمكن كما أدائه معدل قياس وأيضا موظف، ل ب اصة ا واملسؤولية التقص أو لل ا ة ج
ال االتصال شبكة خالل من تدور العمليات تلك وجميع ي، و اإللك ا د بر اع إل ترد ال األوامر جميع ستقبل
األوامر تلك بجميع ا ذاكر ونية اإللك الشبكة وتحتفظ اإلدارة ممارسات ع وتدور ا، ومراجع اإلدارة ي سو م من
وقت ا وإتاح ا الستدعا والثانية، بالدقيقة ا إجرا بتوقيت األطراف جميع من ا إل ترد ال والبيانات تلقيوالعمليات
بذلك. أمرا ا ل العمليات تلك ينظم الذي الشبكة   برنامج
ة: -10-3-4 شر  القوى ال
من إبداعاته، وتنمية به تمام اال يجب املنظمة أصول من ثابت أصل شري ال العنصر أن ن الباحث عض يرى
خ  م ل الذين التخصص اب أ من ة اإلدار وادر وال املعرفية للموارد ن ومحلل ن التقنيةمدير تطبيقات م
ديثة. ا   اإلدارة
تمع : -10-3-5  ا
ثقة كسب ا ل يضمن الذي االتزان من حالة إ تصل ح تمع، ا يفات تص ا حسبا تضع أن اإلدارة ع
إدارة عن تختلف ة الصغ تمعات ا إدارة أن كما ديدة. ا اإلدارة نظام إ ا وجذ ا، ل تمع ا تمعاتفئات ا
الكفاءات. ضمان و ة اإلدار ونات امل حيث من العالية انية الس الكثافة   ذات
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عات: -10-3-6 شر  األنظمة و ال
أيضا عليه توقف و اإلدارة تلك عمل عليه يقوم الذي األساس اإلدارة ا عل تقوم ال عات شر وال األنظمة عد
از واالح ة اإلدار ا ممارسا وضبط ا ا.نجاح عل والسيطرة ة مرغو الغ التجاوزات وقوع   من
 األنظمة الداعمة : -10-3-7
بمثابة عد و االقتصادية، واألنظمة االجتماعية، األنظمة السياسية، األنظمة القاعدية، األنظمة شمل و
في تؤمل عمال تبدأ أن لإلدارة يمكن وال ا، م و ا عمل وأساليب ا وطبيع اإلدارة لنمط نمحددات ترا أو النجاح ه
األنظمة. تلك ع ستقر أن قبل  عليه
داف -11 ونية اإلدارة أ ا االلك مي  :وأ
داف )2006( وآخرون النمر صنف لقد ونية اإلدارة أ  :إ االلك
داف ا يمكن مباشرة أ اسب إ ترجم  : مثل مادية م
ع انجاز -   .اإلجراءات مختلف  التنفيذ زمن واختصار لإلعمال سر
ومية املنظمات داخل العمل ساعات تقليل -   .ا
د -  ة األعمال  األوراق استخدام من ا  .اإلدار
ان -   .عد عن األعمال أداء إم
داف ا يصعب مباشرة غ عامة أ اسب إ ترجم   :مثل ملموسة مادية م
ي بالعامل املرتبطة األخطاء من التقليل -  سا  .اإل
  .املتقدمة خصوًصا العالم دول  بقية مع التوافق - 
ادة -  ز ز عز ، محمد سعيد بن (محمدللمنظمات. التنافسية القدرة و ص2008العر ،45.(  
ونية: -12   معوقات تطبيق اإلدارة اإللك
التخطيط سوء ون ت فتارة املعوقات، عض يصاحبه ُيقام مشروع أي أن املسلمات عشوائية من أو
تلك ومن ماالتنفيذ. ونية اإللك اإلدارة تصاحب قد ال : املعوقات   ي
ا -  داف أ يعاب اس وعدم ونية اإللك لإلدارة الضبابية ة   .الرؤ
ا -  تطبيق ل سا ال أو أمنية عات شر و أنظمة وجود   .عدم
النقدية -  السيولة توف ة وصعو املالية املوارد   .قلة
بالتغي -  الرضا وعدم ة باملركز   .اإلداري التمسك
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شري  -  ال للعنصر ا تقليص حيث من ونية اإللك اإلدارة وم ملف السلبية   .النظرة
ون  -  يفق ال ن وآخر التقنية مجال ن متخصص أفراد ن ب الرقمية الفجوة من وجود ئاً ا ش (درمان.أبجديا
صادق، ص2009سليمان ،28.(  
ونية  املؤسسات -13  التعليمية: مجاالت تطبيق اإلدارة اإللك
التطبيقية امج ال ا تقدم ال ة اإلدار دمات ا من عددا التعليمية اإلدارة ونية اإللك التطبيقات شمل
مع يتما بما ا، ف اإلداري العمل ر لتطو املدارس اجات استجابة التعليم، مؤسسات لإلدارة ونية اإللك
تقنية واستخدام العصر، امتطلبات عرف ال واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا ثورة ملواكبة ة، اإلدار املعلومات
التحول تخدم ال التطبيقات من مجموعة ناك و ونية، اإللك اإلدارة إ التقليدية اإلدارة من والتحول العالم،
ن املعلم وشؤون التالميذ شؤون ا م التعليمية، املؤسسات لإلدارة ي و املاليةاإللك والشؤون ن واملوظف
يات واملش ازن ا إدارة ونظام سابات،   .وا
املدرسية داول ا وتنظيم اآل اسب ا تطبيقات تتضمن التالميذ مستوى ع بالتطبيقات يتعلق ففيما
و  للتالميذ األولية والبيانات التالميذي ع التوز ومعلومات ية ال الت وال الفصول ع أولياءوتوز مع التواصل
مأم عة ور متا ونظام املدرسية شطة واأل االختبارات يح وت والغياب ضور ا ونظام يل وال القبول ونظام
لدرجات ة الدور ر والتقار والنتائج االختبارات يح وت الدرجات عة ومتا االمتحانات نظام وكذلك االنتقاالت،
تحقق املدرسية ونية اإللك اإلدارة أن ذلك إ يضاف خاللالطالب، من ل وامل املدرسة ن ب التعلي التواصل ز عز
وتحقيق ونيا، إلك املعلومات وتبادل الدرا بالتحصيل املتصلة املعلومات افة ع صول وا الشبكة ع االتصال
امل وإنتاج املكتبات إدارة وشؤون بوي ال واإلرشاد األمور، وأولياء ن املعلم ن ب التواصل من أع طبوعاتمستوى
و  اليومية ية املكت واألعمال ة نتاإلدار اإلن ع للمدرسة تفاع موقع شاء إدارةإ ق طر عن له ذلك تم و ا. وغ ،
بالتالميذ. اصة ا واملعلومات البيانات افة ة ومعا ن   وتخز
ن واملوظف ن للمعلم األولية البيانات التطبيقات ذه وتتضمن ن: واملوظف ن للمعلم ة اإلدار التطبيقات ناك و
األعمالوا ر وتقار ية ال الة وا الوظيفي، األداء ر وتقار م، ومستحقا العلمية الت املؤ يانات و الوظيفية لبيانات
ية التدر والدورات واإلجازات والتأخ والغياب واالنصراف ضور ا عة ومتا م نا عي و ة   .السنو
تطبيقات تتضمن ال واملكتبات مصادرالتعلم تطبيقات ناك بياناتو قاعدة توف ات والشب اآل اسب ا
ارة والز االستعارة وتنظيم واملراجع، واملصادر الكتب عن اإلدارة.للبحث ا تقدم ال دمات ا ذه جانب وإ
وإدارة ا تمع ا ومؤسسات املدرسة ن ب ي و اإللك االتصال ا م أخرى مجاالت أيضا توجد للمدارس ونية اإللك
املدارسا تحتاج ما
ً
غالبا حيث ونيا، إلك م مع املعلومات وتبادل والتواصل التفاعل ليتم املدرسة ا ل بع ت ال لتعليم
. األم والقطاع واملياه، اء ر الك وقطاع ، الص القطاع مثل أخرى قطاعات مع واملعلومات دمات ا تبادل إ
العالق لنوعية
ً
تبعا دمات ا ذه م توقف منو ا وغ املدارس ن ب يتم الذي شاط ال ونوع االرتباط أو ة
األخرى   )http://www.new-educ.com(.القطاعات
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 الدراسة امليدانية: -14
اعتمدنا الدراسة: املن من نا يناسب الذي الوصفي ع الية.دراس  ا
 الدراسة: حدود
دود انية ا ملدينة باملؤسسات البحث ذا إجراء تم :امل   األغواط. االبتدائية
دود ت:الزمنية ا التحديد2016عام  الدراسة ذه أجر ر  تطبيقيا أنجزت و ل ش   .2016أفر
دود ة ا شر يقدر:ال طبقية، عشوائية قة بطر للدراسة األساسية العينة اختيار ا عدد تم ( أفراد  مديرا )30بـ
رقمومديرة دول ا مو و   :01كما
  يو عينة البحث: .1جدول 
دود بانة تم:األداتية ا االس ذه كأداة استخدام ملعرفة "خوالدة ع فالح محمد الدكتور  " إعداد من الدراسة، ل
اإلدارة تطبيق الذي واقع ونية مديري اإللك ع دراسة ية العاصمة بمحافظة املدارس استخدمه ، عمان (تر  األو
ية ية عمان تر تر ية الثالثة، عمان الثانية، عة، عمان تر ية الرا ( تر لعام امسة) ا ثالثة2015عمان من ون م و و ،(
ية (الب ات التحتية مجاالت ة:19التقنية: والتج اإلدار دمات ا خدماتفق21فقرة، أي20املستفيدين: رة، فقرة)،
عادل   فقرة.60ما
ثالثة اعتماد تم بدائل، خمسة يتضمن املقياس ان أن فبعد البدائل، عدد مستوى ع التغي ببعض وقمنا
فقرات تقليص تم ن كم ا األستاذة لرأي نادا واس منخفضة). متوسطة، مرتفعة، املوافقة: (درجة فقط بدائل
بان إاالس .27ة ا ا املوضوع يخدم ما ك ب   فقرة
بانة: االس ع اإلجابة قة   طر
متوسطة، (مرتفعة، : و املوافقة درجة تدرج ع املرتبة ة األجو لبدائل تبعا املقياس بنود ع يجاب
امل أن ذا مع للبند، الشديدة املوافقة ع تدل "مرتفعة"، املبحوث إجابة انت فإذا أنمنخفضة)، يرى بحوث
املوافقة ع تدل بـ"متوسطة" املبحوث أجاب إذا ن ح عال. بمستوى تطبق البند ذا خالل من ونية اإللك اإلدارة
متوسط. بمستوى تطبق البند ذا خالل من ونية اإللك اإلدارة أن يرى املبحوث أن ذا مع للبند، متوسطة بصفة
ت " منخفضة " املبحوث أجاب إذا ونيةأما اإللك اإلدارة أن يرى املبحوث أن ذا مع نادرة، بصفة املوافقة ع دل
ي. متد بمستوى تطبق البند ذا خالل   من
موع  العدد املستوى  املتغ  الرقم  ا
س  01  30  12 ذكر ا
  18 أن
ة سنوات عدد  02 من ا  30  14 سنوات10أقل
من   16 سنوات10أك
ونية باإلدارة املعرفة مدى  03  30  05 مرتفعة االلك
  09 متوسطة
  16 منخفضة
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  االستطالعية:  الدراسة -15
( استطالعية عينة ع املقياس طبق ا ور،15( مديرا )30قوام ة( ،)إناث 15 ذ خ  سنوات، 10 من أقل :ذوي
ونية، باإلدارة جيدة معرفة ذوي (،)سنوات 10 من أك ضعيفة ذوي  اإللك ونية باإلدارة معرفة م تم ،)اإللك  اختيار
قة األغواط، االبتدائية املؤسسات مديري  من منتظمة عشوائية بطر م شرط بمدينة م يزاولون  أ  .كمدراء حاليا عمل
ية لألداة املستخدمة  الدراسة: -16 صائص السيكوم   ا
  صدق األداة: -16-1
عض ومديرو واالجتماعية سانية اإل العلوم لية أساتذة من مجموعة ع بانة اإلس أسئلة عرض قمنا
. ا ا البحث متطلبات مع األسئلة ذه مالئمة مدى م وآرا م مالحظ وابداء ا تحكيم أجل من االبتدائية، املدارس
ثوقد ومن بند ل ل ة املؤو سب ال ساب اح وقدتم ل ك املقياس لبنود ة املؤو سبة ال حساب االتفاقةسبفاقتم
(%85مبي : و البنود عض بحذف عديالت ن كم ا اء ا ح اق -29-17-01-15-12-02-10-13-06-16فقد
اعتماد30-36-24-23-34-25-20-21-26-31-37-32-60-46-47-45-53-42-44-51-56-49-57 ثم ومن الية) ا األداة
الية. ا الدراسة داف أل   مالئمة
  ثبات األداة: -16-2
الية الدراسة ألغراض الثبات باستخراج قمنا فقد ا معامل معامل تراوح وقد البحث،  الذي الثبات ملقياس
" استخرج النصفية التجزئة قة مقبول.0,71بطر بات ب تم و ثابت فاملقياس ."  
  اإلحصائية:  األساليب -16-3
التكرار استخدام سب تم ة. وال  املئو
  عرض وتحليل ومناقشة نتائج الدراسة: -16-4
تحليل ا تم ال البيانات عد مدير  جمع االبتدائية،ي باستجابة من تبعا النتائج انت املدارس بند ل بنود ل
كما بانة   :ي االس
نت  املدارس. .2جدول    يو مدى خدمة االتصال باألن
املوافقة سبة% العدد درجة  ال
  
 
 93,33 28 مرتفعة
 0,00 0 متوسطة
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نت باالن االتصال توفرخدمة مدى حول االبتدائية املدارس مديري استجابة أن دول ا ذا خالل من نالحظ
بلغت وقد مرتفعة نت.%93,33انت االن شبكة بخدمة موصولة املدارس ذه أغلب أن ع   مما
ي. .3جدول  و سبة امتالك املدارس للموقع االلك   يو 
املوافقة سبة% العدد درجة    ال
  
 
 66,67 20 مرتفعة
 16,67 5 متوسطة
 16,67 5 منخفضة
املدارس مديري استجابة أن دول ا ذا خالل من ملوقعنالحظ املدارس ذه امتالك سبة حول االبتدائية
بلغت وقد مرتفعة انت ي و أن%66,67إلك يو ذا املدارسو ونيااالبتدائيةأغلب الك موقعا ا.تملك  خاص
ي  املدارس . .4جدول  و اقبة إلك سبة وجود نظام مر   يو 
املوافقة سبة% العدد درجة    ال
  
 
 16,67 5 مرتفعة
 16,67 5 متوسطة
 66,67 20 منخفضة
أنه دول ا ذا خالل من أغلبنالحظ لكن متنوعة برامج باستعمال مراقبة نظام ستعمل مدارس توجد
ا وتخز األحداث افة لرصد ي و إلك مراقبة نظام ا يتوفرلد ال املدارساملدارس مديري استجابة ه تو ما ذا و ،
حول املنخفضة ياالبتدائية و إلك مراقبة نظام وجود بلغتاملدارسذهسبة   .%66,67وال
انت املدرسة تتحصل .5جدول  امج ع يو ما إذا  ة ال ونية من إدارة اإلدار دمات اإللك   التعليمية. ا
املوافقة سبة% العدد درجة  ال
  
 
 6,67 2 مرتفعة
 10,00 3 متوسطة
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خالل حولمن الدراسة عينة استجابة سبة أن نرى دول ا تتحصلذا املدرسة انت إذا امج ع ما  ال
ة إدارة اإلدار من ونية دمات اإللك بلغتالتعليمية ا حيث منخفضة انت املدارس83,33%، أغلب أن ع ذا و ،
تاالبتدائية اال برامج ع إالتحصل ة الوصاية)اإلدار دون منتديات......لكن ن، ش مف زمالء، (سواء خاصة  .بطرق
لية. .6جدول  ونيا مع الوصايا ا انت املدرسة مرتبطة إلك  يو إذا 
املوافقة سبة% العدد درجة  ال
  
 0,00 0 مرتفعة 
 66,67 20 متوسطة
 33,33 10 منخفضة
سبة أن دول ا ذا حول%66,67يو املتوسطة م أرا ع تدل االبتدائية املدارس مدراء نضر ة وج من
ا سب منخفضة نظر ة وج وجود مع لية، ا الوصايا مع ونيا إلك املدارس ذه االرتباط%33,33ارتباط ذا حول
لية. ا الوصايا مع قليل ونيا إلك االبتدائية املدارس ارتباط معدل أن ن يب ما ذا و ونيا.   الك
ونية. املعامالت ماية موحد أم باملدرسة ع نظام يو مدى توفر .7 جدول   اإللك




 0,00 0 مرتفعة
 0,00 0 متوسطة
 100,00 30 منخفضة
للمعامالت موحد أم نظام األغواط ملدينة االبتدائية باملدارس تتوفر ال أنه نرى دول ا ذا نتائج خالل من
ونية سبةااللك نه تب ما ذا و املدارس.100%، ذه مديري نظر ة وج من   املنخفضة
انت املدرسة تقوم  بتحديث .8جدول  ونية املعامالت برامج يو لنا ما إن  ل اإللك   مستمر. ش
املوافقة سبة% العدد درجة  ال
  
 
 60,00 18 مرتفعة
 30,00 9 متوسطة
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أن دول ا ذا خالل من سعنالحظ دائما ن املدير تون أغلب وتحديثجديدإ م مؤسسا سي ل امج ال
الزمالء. عن ا ينقل من م وم بنفسه ا مج ي من م وم نت، اإلن من امج ال ستخرج من م م ونية، اإللك املعامالت
سبة ه تو ما ذا متوسطة%60و أراء ناك ن ح املوضوع، ذا حول اإلبتدائية املدارس مديري أراء من املرتفعة
بتحديث%30تمثل يقومون ال املدارس ونية املعامالت برامجمن ل اإللك   .مستمر ش
انت املدرسة تقوم بتحديث .9 جدول  زة يو ما إن  اسوب أج ل اآل ا   املدرسة.  مستمر ش
املوافقة سبة% العدد درجة  ال
  
 
 10,00 3 مرتفعة
 6,67 2 متوسطة
 83,33 25 منخفضة
أنه دول ا ذا من معاناةنرى إ ميع ا أرجعه ب والس اسوب ا زة أج لتحديث مبادرات أية توجد ال
للبلدية. ا وتبعي املادي انب ا االبتدائية سبةاملدرسة ب االبتدائية املدارس مديري نظر ة وج ه تو ما ذا و
حول 83,33% بتحديثاملنخفضة تقوم املدرسة انت إن زة ما اسوب أج ل اآل ا  .املدرسة  مستمر ش
ان يتوفر .10جدول  دمات لتقديم احتياطي باملدرسة نظام يو ما إن  ونية ا  النظام أو تلف توقف عن اإللك
.   الرئ
املوافقة سبة% العدد درجة    ال
  
 
 10,00 3 مرتفعة
 6,67 2 متوسطة
 83,33 25 منخفضة
خالل من سبةنالحظ أن دول ا ع%83,33ذا يدل ذا و منخفضة االبتدئية املدارس مديري أراء من
املدارس ذه أغلب يتوفرأن دمات لتقديم احتياطي نظاما ال ونية ا تلف توقف دعن اإللك ،الرئ النظام أو
نا ونيةستخدمو إلك أدوات األرشيف.البعض   فظ
ات يو مدى استعانة املدرسة .11جدول  دمات تقديم  متخصصة بج ونية. ا   اإللك
املوافقة سبة% العدد درجة  ال
  
 
 6,67 2 مرتفعة
 10,00 3 متوسطة
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سبة أن دول ا ذا خالل من ع%83,33نالحظ يدل ذا و منخفضة االبتدئية املدارس مديري أراء من
املدارس ذه أغلب ات نستعالأن دمات تقديم  متخصصة بج ونية ا تبقىاإللك نا و دائما. ات ا ذه
رسمية) (غ صية وعالقات   .مبادرات
ي ع نظام املدرسة يو  مدى توفر .12جدول  و ن. شؤون إلدارة إلك   املوظف
املوافقة سبة% العدد درجة    ال
  
 
 23,33 7 مرتفعة
 10,00 3 متوسطة
 66,67 20 منخفضة
) رقم دول ا خالل تقدربـ12من منخفضة سبة أن نالحظ يمن66,67%) و إلك نظام م يتوفرلد ال ن املدر
ن. املوظف شؤون مرتفعةإلدارة سبة نما دمة.%23,33ب ا ذه م لد   تتوفر
اص . 13 جدول  مة القطاع ا ونية املعامالت تطبيق دعم يو مدى مسا   املدرسة.  اإللك
املوافقة سبة% العدد درجة    ال
  
 
 83,33 25 مرتفعة
 6,67 2 متوسطة
 10,00 3 منخفضة
سبة أن دول ا ذا خالل من أن%83,33نالحظ ع يدل ذا و مرتفعة االبتدئية املدارس مديري أراء من
املدارس ذه املدرسة.تتلقىأغلب ونية االلك املعامالت تطبيق   دعم
ناك خطة. 14جدول  انت  اتيجية يو ما إن  دمات إدارة  اس ونية لتطبيق اإلدارة التعليمية ا   اإللك
  املدارس االبتدائية
سبة% العدد املوافقةدرجة  ال
  
 
 0,00 0 مرتفعة
 66,67 20 متوسطة
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) رقم دول ا مو و وكما العينة استجابة خالل من أنه14نالحظ خطة) توجد اتيجية ال  إدارة  اس
دمات اإلدارة التعليمية ا ونية لتطبيق االبتدائية  اإللك املتوسطة ،املدارس املوافقة درجة سبة ذافال حول
بلغت االبتدائية املدارس مديري نظر ة وج من   .%66,67التطبيق
ناك خطة .15جدول  انت  ونية. املدرس نحو للتحول  مستقبلية يو ما إن    اإللك




 0,00 0 مرتفعة
 16,67 5 متوسطة
 83,33 25 منخفضة
خطة وجود عدم نالحظ دول ا ذا نتائج خالل ونية املدرس نحو للتحول  مستقبلية من مااإللك ذا و ،
سبة ه   املنخفضة.%83,33تو
انت  .16جدول  دمات إدارة يو لنا ما إذا  ات التعليمية  تذلل  ا   مديري املدرسة تواجه ال الصعو
مجيات مع التعامل ونية ال ية. اللغة املعتمدة ع اإللك   اإلنجل
املوافقة سبة% العدد درجة  ال
  
 
 0,00 0 مرتفعة
 0,00 0 متوسطة
 100 30 منخفضة
أن دول ا ذا نتائج خالل من دمات إدارةنالحظ تذلل ا ال ات التعليمية املدرسة تواجه ال الصعو  مديري
مجيات مع التعامل  ونية ال ع اإللك ية. اللغة املعتمدة سبةاإلنجل عكسه ما ذا آراء%100و من املنخفضة
البند. ذا حول   العينة
عة مدير .17جدول  ا املدرسة يو مدى متا افق افة ووكال ونية الشبكة خالل من املدرسة مر دون  اإللك
  املكتب. من التحرك
املوافقة سبة% العدد درجة  ال
  
 
 0,00 0 مرتفعة
 0,00 0 متوسطة
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دول ا ذا نتائج خالل مديرمن عة متا عدم ا املدرسة يت افة ووكال  الشبكة خالل من املدرسة مرافق ل
ونية التحرك اإللك سبةاملكتب من دون عكسه ما ذا و املوضوع.100%، ذا حول العينة آراء من   املنخفضة
ي .18جدول  سو ان يتدرب م ونية اإلدارة تطبيق ع املدرسة يو ما إذا    .اإللك
املوافقة سبة% العدد درجة    ال
 
 83,33 25 مرتفعة
 6,67 2 متوسطة
 10,00 3 منخفضة
بلغت وال املرتفعة النتائج خالل أن%83,33من نانالحظ و ت مارسون و ون يتدر ن املدير تطبيقأغلب ع
ونية اإللك واملنخفضة..اإلدارة املتوسطة سب ال ه تو ما ذا و ون يتدر ال   والبعض
شطة .19جدول  علن األ انت  ا ع املدرسية يو ما إذا  ي. موقع و   اإللك
املوافقة سبة% العدد درجة  ال
  
 
 83,33 25 مرتفعة
 10,00 3 متوسطة
 6,67 2 منخفضة
خالل بلغتمن وال املرتفعة أن%83,33النتائج أواداملأغلبنالحظ ا صفح ع ا شاطا شر ت رس
بوك س الف ع ا امجموع شط أ املدارس ذه أمر م م ملن علن االبتدائية املدارس معظم أن ع يدل ما ذا و ،
ي. و اإللك ا موقع   ع
انت .20جدول  ونية تفعل الرسائل يو ما إن    املستفيدين. مع لتواصلا اإللك
املوافقة سبة% العدد درجة  ال
  
 
 66,67 20 مرتفعة
 6,67 2 متوسطة
 26,67 8 منخفضة
سبة أن دول ا ذا نتائج خالل من أن%66,67نالحظ دون يؤ االبتدائية املدارس مديري آراء الرسائلمن
. ومصا ن ش ومف أساتذة من املستفيدين مع التواصل تفعل ونية سبةااللك أن ن عينة%26,67ح آراء من
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ي . .21جدول  و وار االلك سبة وجود منتدى عام ل   يو 
املوافقة سبة% العدد درجة  ال
  
 
 10,00 3 مرتفعة
 23,33 7 متوسطة
 66,67 20 منخفضة
ا سب بلغت وقد منخفضة انت االبتدائية املدارس نظرمديري ة وج أن ع دول ا ذا نتائج %66,67ع
وار  ل عام منتدى وجود األغواطحول مدينة املدارس يخدم ي و سبة.االلك ع ن املنخفضة%23,33ح
ونيا إلك وار ل منتديات وجود عن املدراء آراء أخرى.ع لواليات منتديات ك ش   فالبعض
انت امللفات .22جدول  بادل  يو ما إن  ونيا . وتنقل املدرسة ت   إلك
املوافقة سبة% العدد درجة  ال
  
 
 6,67 2 مرتفعة
 10,00 3 متوسطة
 83,33 25 منخفضة
اع سب بلغت وقد منخفضة انت االبتدائية املدارس نظرمديري ة وج أن ع دول ا ذا %83,33نتائج
سبة نما ب ونيا، إلك وتنقل بادل ت املدرسة امللفات انت إذا ما سبة%10حول و ن%6,67املتوسطة تب املرتفعة
ن املدر عض .ون ستعملأن التقنية ذه من   القليل
عمل ع توعية. 23جدول  انت املدرسة  ادة املستفيدين يو ما إن  م لز ونية التعامالت  ثق   اإللك
ً
من  بدال
  الورقية. التعامالت
املوافقة سبة% العدد درجة  ال
  
 
 26,67 8 مرتفعة
 50,00 15 متوسطة
 23,33 7 منخفضة
ة املتقار سب ال دول ا ذا نتائج ومتوسطةتو مرتفعة موافقة درجة ن ناب و أنومنخفضة، تج ست
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انت إدارة املدرسة ترد .24 جدول  يد ع املستفيدين طلبات ع يو ما إن  ي. ال و   اإللك
سبة% العدد املوافقةدرجة  ال
  
 
 83,33 25 مرتفعة
 10,00 3 متوسطة
 6,67 2 منخفضة
سبة أن دول ا ذا نتائج خالل من ع%83,33نالحظ ترد االبتدائية املدارسة أغلب أن ع ع و مرتفعة
أن يو ذا و ي. و االلك يد ال ع املستفيدين ونيةطلبات اإللك و جعلتالرسائل ل أس ن املدير منتعمل قلل
استالم. وصل ع ا خالل من ن املدير يحصل وأيضا شيات للمف  التنقل
انت املدرسة تخصص مكتبا .25جدول  ونية.  املستفيدين دمات يو ما إن    اإللك
املوافقة سبة% العدد درجة  ال
  
 
 10,00 3 مرتفعة
 23,33 7 متوسطة
 66,67 20 منخفضة
سبة%23,33سبةتو و تخصص%66,67املتوسطة ال املدارس أغلب أن ع اتباملنخفضة دمةم
ونيا. إلك   املستفيدين
انت املدرسة توفر .26جدول  دمة طلب نماذج يو ما إن  ونية ا ا. موقع ع اإللك   خاص 
املوافقة سبة% العدد درجة  ال
  
 
 3,33 1 مرتفعة
 13,33 4 متوسطة
 83,33 25 منخفضة
أن بلغتنالحظ وقد منخفضة انت االبتدائية املدارس مديري آراء ما%83,33سبة املدرسةحول انت إن
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ان التلميذ يتحصل ع .27جدول  ر يو ما إن  تلفة التقار ي.املدرسة  موقع خالل من ا و   اإللك
املوافقة سبة% العدد درجة  ال
  
 
 0,00 0 مرتفعة
 0,00 0 متوسطة
 100 30 منخفضة
سبة ن ا%100تب تالميذ أن االبتدائية املدارس مديري استجابة يتحصلمن خاللون ال من ر التقار ع
ي. و االلك املدرسة  موقع
  تحليل النتائج ع ضوء الفرضيات:  -16-5
املدارسعت  الواقع مع حة املق الفروض مطابقة مدى تمثل ف البحث، دف ل ائية ال صيلة ا النتائج
من مستمدة تاجات است ع ية مب انت النتائج من مجموعة إ الوصول من تمكنا وقد األغواط. بمدينة االبتدائية
اإل  الطرق ضوء ا عل والتعليق ا، تحليل عد وذالك مناقشةالواقع ارتأينا وقد الدراسة. ذه ا املعمول حصائية
. ذلك عد العامة النتائج إ الوصول ثم الفرضية   وتحليل
  الفرضية العامة: -16-5-1
نظر ة وج من االبتدائية املدارس مطبقة غ ونية االلك االدارة أن ا مفاد وال العامة للفرضية سبة بال
فقد م، أنفس ن بمدينةاملدير االبتدائية املدارس مطبقة غ ونية االلك االدارة أن ن املدير آراء ت وأثب تحققت
حمدي دي م محمد هللا عبد بن مو دراسة إليه توصلت ما ذا و ذه2008األغواط. نتائج اختلفت نما ب ،
محمد دراسة مع   .2015خوالدة ع فالح الفرضية
زئية ا -16-5-2 :الفرضية ا   ألو
املدارس أن ع تنص وال ، األو زئية ا للفرضية سبة بال انيات وكذلك اإلم ل ع تتوفر ال االبتدائية
االدارة لتطبيق دي الالزمة م محمد هللا عبد بن مو دراسة نتائج معه تتفق ما ذا و تحققت فقد ونية. اإللك
محمد2008حمدي دراسة معه وتختلف وجود2008العر محمد سعيد بن ، حيث من  ع مساعدة عوامل ،
انية ونية اإلدارة تطبيق إم بية العامة اإلدارة  االلك   والتعليم. لل
زئية الثانية: -16-5-3   الفرضية ا
تطبيق دون تحول وتقنية ومادية ة شر ات صعو توجد التا و أيضا تحقق فقد الثانية، زئية ا الفرضية وعن
ما: االدارة أ ونية.   اإللك
ونية -  اإللك عامالته و بتطبيقاته الرق العصر مع للتعامل لة املؤ ة شر ال األُطر نقص ة: شر ات صعو
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ن املوظف عض لدى ية إ.اإلنجل التعامالتباإلظافة من ومية ا زة األج ن العامل من الكث تخوف
صية ال املعلومات ضياع أو سرب ل
ً
تحسبا ونية   .اإللك
تقنية -  ات الالزمة:صعو التقنية الستقبال ا ز جا ونقص ة بو ال املؤسسات من لكث التحتية ية الب ضعف
ونية، اإللك لإلدارة التك للتحول القدرة ضعف املناطقوكذا عض االتصال ات لشب ضعف.نولوجية مع
ل ك ا مؤسسا ونية اإللك اإلدارة تطبيق عرقل مما الدولة مستوى ع املة املت التحتية ية   .الب
مالية: -  ات صصة صعو ا املالية املوارد قلة مع نت، لإلن العاملية الشبكة الستخدام العالية املالية لفة الت
التح ية زةللب األج وتوف املواقع ط ور ات الشب شاء إ خاصة و ونية، اإللك اإلدارة لتطبيق الالزمة تية
امج الالزمة.وال ة شر ال العناصر يل وتأ ب تدر عمليات ا إل تحتاج ال املالية صصات ا وفرة عدم وكذا
املدارس. ونية اإللك اإلدارة    لتطبيق
م ل دراسة معه تتفق ذا عبيانو دراسة محمد2006الدعي ودراسة2000ن هللا عبد بن مو ودراسة ،
حمدي دي محمد2008م دراسة وكذا   .2008العر محمد سعيد بن ،
زئية الثالثة: -16-5-4   الفرضية ا
باملدارس ن اإلدار ن املشرف ب لتدر ية و ت دورات توجد ال بأنه تقول وال الثالثة زئية ا الفرضية عن أما
ذا و تحققت فقد ونية، اإللك اإلدارة تطبيق ع عبيانمااالبتدائية دراسة من ل دراسة معه ودراسة2000تتفق
دي2006الدعي م محمد هللا عبد بن مو ودراسة محمد2008حمدي، دراسة وكذا العر محمد سعيد بن ،
2008.  
عة: -16-5-5 زئية الرا   الفرضية ا
من االبتدائية املدارس مديري طرف من امات إس وتوجد تتحقق، فلم ة واألخ عة الرا زئية ا الفرضية وعن
االدارة تطبيق ؤال أجل طرف من خاصة صية ودات مج وتتمثل ونية، فقط.اإللك املدراء   ء
احات: -17   اق
مطبقة غ ونية االلك االدارة أن ت أثب وال ا عل صل ا النتائج ضوء وع امليدانية نا دراس من انطالقا
ونية، اإللك : باملدارس احات االق عض تقديم   ارتأينا
صية. -  ال م مصا دد بأنه م وشعور جديد، ل من ن العامل خوف من د  ا
 - . ونية اإللك اإلدارة إ للتحول الدولة منظمات لدى وموحدة مناسبة اتيجية اس  توف
اإلدارة. -  ع ن القائم قبل من ونية، اإللك اإلدارة جدوى  تفعيل
ومواكبته. -  سارع امل التق التطور مع للتعامل الالزمة الفنية ات ا من  الرفع
للعام -  الفعالة ية التدر الدورات له.تفعيل عة التا ات الشب ومختلف اآل اسب ا مجال ن  ل
للمعلومات. -  األمنية ماية ا   توف
شة العيدي  و مسعودة العيدي عا
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